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図2-1 主要調査地バタン湾の位置
注：バタン町はアルタバス町を挟んで飛地を有する。
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図2-2 バタン湾産水産物のフードシステム ???、????????????????、???
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表3-1 バタン湾周辺地域の漁業・養殖業生産 (2012)
蓑殖業
小規模漁業
商業的漁業
ュ
貨料:Municipal tisheries profile 20] 2 
注：資料ではハタンの商業的漁業生産品はndと表記されていたが、町担当職員への聞き取りから、
商業的漁業生産は全くないことが確認された。
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図3-1 原資別新設定置漁具数の動向
漁具数（統）
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図3-2 貸付元別新設定置漁具数の動向
漁具数（統）
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表4-1 バタン湾周辺地域のバイヤーによる主要魚種別調達状況
(t・% ・業者）
調達元別塁（割合） 調達場所別囮（割合）
魚植 調達罰合計 魚種別割合 業者数
生産者 流通業者 その他 自宅 マーケット その他
78 4 67 5 10 9 
マッドクラブ 78 4 22% 15 
100% 861% 13 9% 
62 1 0 5 58 5 20 2 2 
シュリンプ 62 6 18% 12 
991% 09% 93 4% 31% 35% 
60 9 1 6 59 7 06 22 
ブラ ウン 62 5 18% 6 
97 4% 26% 95 5% 1% 35% 
201 4 2 2 00 185 7 13 5 44 
3杜合叶 203 6 58% 
98 9% 11% 0% 912% 66% 21% 
1477 02 03 77 9 36 8 33 7 
その他 148 3 42% ， 
99 6% 02% 02% 52.5% 24 8% 22 7% 
349 1 24 0 3 263 5 50 3 38 0 
合計 351 9 100% 
99 2% 07% 01% 74 9% 14 3% 108% 
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表4-2 バタン湾周辺地域のバイヤーによる主要魚種別販売先
地域 業態
合計
バタン カリポ ポラカイ 口Iヽス イロイロ マ―-フ- 消費者 バイヤー イラダハン 祐出業者 その他
20 0 14 8 20 I 14 23 3 68 46 6 71 19 1 79 6 
マッドクラプ
251% 186% 25 3% 1 7% 29 3% 86% 58 5% 89% 24 0% 100% 
34 4 13 2 71 80 53 36 7 20 7 62 7 
シュリンプ
549% 211% 113% 128% 85% 58 5% 33 0% 100% 
15 4 41 38 2 2 8 14 I 8 55 4 47 61 9 
プラウン
24 8% 67% 61 8% 4 5% 23% 2 9% 89 5% 7 6% 100% 
69 7 321 65 4 I 4 2 8 32 7 13 9 138 6 32 4 191 1041 
3種合計
34 2% 15 7% 32 0% 07% I 4% 160% 68% 67 9% 15 9% 9 4% 100% 
138 5 27 06 14 48 5 93 2 I 4 143 2 
その他
96 7% 19% 1 0% 33 9% 651% I 0% 100% 
208 2 34 9 66 0 14 42 32 7 62 5 231 9 32 4 191 I 4 347 3 
合計
59 9% 10 0% 19 0% 0 4% 12% 9 4% 180% 66 8% 9 3% 55% 0 4% 100% 
? ?????，
注l 質問｝テ出に伴う欠損値が存在しているため、調達凪と必ずしも一致しない。
注,,ここでのバタンとは、パタン湾周辺の3町を示している。
???????、????????????????。?ュ ? 、??? 。
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表4-3 カリボのイラダハンによる水産物の調達状況
（業者 ・t・%)
魚種
調達地域別量 ・割合 調達元別量 ・割合 調達場所別量 割合 調達置 魚種別
業者数
バタン その他 生産者 流通業者 その他 店舗マーケット
合計 割合
83 37 96 24 120 120 
マッドクラブ 23% 4 
69% 31% 80% 20% 100% - 100% 
31 3 22 11 33 33 
シュリンプ 6% 3 
92% 8% 66% 34% 100% - 100% 
104 38 101 41 142 142 
プラウン 27% 3 
73% 27% 71% 29% 100% 96% 
217 78 219 76 295 295 
3種合計 57% 
74% 26% 74% 26% 100% - 100% 
141 80 163 35 23 211 10 221 
その他 43% 3 
64% 36% 74% 16% 10% 95% 5% 100% 
358 158 382 111 23 506 10 516 
合計 100% 
69% 31% 74% 22% 4% 98% 2% 100% 
注 ．ここでのバタンとは、バタン湾周辺の3町を示している。
表4-4 カリポのイラダハンによる主要魚種別販売先
(t・%) 
地域 業態
Total 
カリポ 仁11ヽス アンティケ ポラカイ マニラ 消費者 パイヤー イラダハン レストラン 小売業者
43 5 177 
マッドクラプ
22 5 36 4 76 39 6 02 72 8 120 I 
36 2% 14 7% 18 7% 30 3% 6 3% 33 0% 02% 60 6% 100% 
シュリンプ
71 21 8 24 31 3 31 3 
22 7% 69 8% 7 6% 100% 100% 
44 1 32 8 
プラウン
33 2 31 9 441 32 8 I 4 63 7 142 0 
311% 231% 234% 22 4% 311% 231% 10% 44 9% 100% 
94 7 50 5 
3種合計
21 8 58 1 68 3 517 70 9 32 8 15 136 5 2934 
32 3% 17 2% 74% 19 8% 23 3% 17 6% 24 2% 112% 05% 46 5% 100% 
106 7 22 8 24 4 72 8 32 9 41 0 25 150 2 226 6 
その他
471% ID 0% 108% 32 1% 14 5% 181% 11% 66 3% 100% 
合計
2014 44 6 82 5 1411 84 6 1118 4 1 286 7 520 0 
38 7% 86% 159% 271% 16 3% 215% 08% 551% 100% 
吐 竹問方法に伴う欠捐f直が存存しているため、調i当品と必ずしも一致しない。
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表4-5 D'Talipapa (Boracay)におけるバタン湾産水産物の取扱状況
（件 .t. %) 
販売
バタン湾産 バタン湾産取扱ス トー ルによ る調達状況
ス トール
取扱 バタン湾産
ストール パタ ン湾産 その他 合計 の割合
マッドクラプ 16 6 65 2 129 194 2 33 6 
プラ ウン 16 4 716 139 5 2111 33 9 
??????????ォー????????っ
???、???。
???ー???ー?
ー
???????????っ??
?。??? 、????、?????????、???? ュー ? ? 、 ?
????? 。?? 、?? 、?? ? 。?? 、??? ? ??????? ? 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ??。?? 、?? ? 、?
ー
?ッ??????????
?? ??? 、 ー、 ッ?? 、? ? 、?ュ??っ 。
?
??
??????、?ィー??????ェッ?
?ー?ッ?????????????????????、 ッ?????? 。 ッ?? ???
?
???ー???????????、
?? ? ? ? 、 ッ ?????、?? ? っ ?? 。?? ?
ー
???????????
?
???
?
?
?
?????、?????? ??????
?
??
???
?
?????っ?。??、?ュ????? ?
?? っ 、 ー、?? ? ? 、 ュ?? ? ?、
。
? ?
???????????????
?
????
?? ??????? 、 ?
?
?????????????、??
?????????? 、 ?? 、????、 ???????っ ? 。??? ? ー っ??。 ??? ? 、 ー ??? ? っ っ 。 、
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表4-6 イラダハンUによるマッドクラブとプラウンの販売状況
魚種
量 月
クラス
(t/year) 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 
Fl 1,818 ロハス（バイヤー）
F3 1,330 カリポ（消費者）
M5 1,138 口ハス（バイヤー） ボラカイ（観光客） 50%, ロハス 50% 口I スヽ
MudCrab 
M4 554 口J スヽ ボラカイ 50%,ロハス 50% 口I スヽ
M3 219 口I スヽ ボラカイ 50%,ロハス 50% 口／ヽ ス
Ramble 751 カリボ
61 1,624 カリポ ボラカイ 35%,カリボ 65% ボラカイ マニラ
Prawn 51 964 カリボ ポラカイ 35%,カリボ・65% ボラカイ マニラ
4l~NS 1,184 カリボ ポラカイ ボラカイ 50%,カリボ 50% カリボ
魚種
量 販売金額（ぺ‘ノ） マージン（ぺ‘ノ） マージン率（％）
クラス
(t/year) カリボ ボラカイ ロハス マニラ カリボ ボラカイ ロハス マニラ カリボ ボラカイ ロハス マニラ
Fl 1,818 ゜ 0 2,045,700 ゜ ゜ 0 227,300 ゜ 11 F3 1,330 2,261,238 ゜ ゜ 0 931,098 ゜ ゜ ゜ 41 M5 1,138 0 254,980 1,124,375 ゜ ゜81,130 160,625 ゜ 32 14 Mud Crab M4 554 0 161,460 540,000 ゜ ゜57,960 90,000 ゜ 36 17 M3 219 ゜62,560 227,200 ゜ ゜25,760 45,440 ゜ 41 20 Ramble 751 1,451,450 ゜ ゜ 0 700,700 ゜ ゜ ゜ 48 61 1,624 891,000 940,005 ゜39,525 80,190 162,365 ゜3,557 
， 17 ， 
Prawn 51 964 475,200 512,730 ゜21,080 -5,940 51,273 ゜-264 -1 10 -1 4l~NS 1,184 585,069 843,659 ゜ ゜60,605 183,761 ゜ ゜ 10 22 合計（ぺ‘ノ ・％） 5,663,957 2,775,394 3,937,275 60,605 1,766,653 562,248 523,365 3,294 31 20 13 5 
45 5 22 3 31 7 0.5 61 9 19.7 18 3 0.1 
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